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социальной и правовой защищенности, что является залогом их 
слаженной и эффективной работы. 
Политическое образование организуется и в других крупнейших 
государствах Запада. Однако каждое из них имеет собственную 
специфику. Например, в армии ФРГ особое внимание уделяется 
закреплению в сознании военнослужащих комплекса вины за 
преступления германского фашизма и формированию культуры, 
свободной от проявлений тоталитаризма. В основе воспитания 
военнослужащих Франции лежит идея «Великой Франции - голлизма», 
провозглашенная генералом де Голлем. В Англии политическое 
образование основано на идеях монархизма, преданности королеве. 
Опыт этих стран может и должен быть использован в Украине  с 
учетом ее национальных особенностей и традиций развития нашей 
страны. 
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«ПДТУ» 
 
Держава, що зацікавлена у збереженні конституційного ладу, дотриманні 
законодавства, безпечних умов для усебічного розвитку суспільства, визначає 
спеціальні заходи для підтримки поліцейських як суб’єктів соціального захисту. 
Соціальний захист поліцейських безпосередньо пов'язаний із визначенням їх 
особливого статусу як представників держави; питаннями престижності служби, 
ефективності виконання покладених на них завдань та функцій; можливістю 
залучати найбільш професійних працівників із багатим досвідом та високим 
рівнем знань. В ідеалі заходи соціального захисту мають компенсувати 
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складність та напруженість служби в поліції, стимулювати службову діяльність 
та дисциплінувати співробітників, давати можливість мінімізувати корупційні 
правопорушення в діяльності поліцейських, захищати у випадку соціальних та 
професійних ризиків.  
Європейські спрямування розвитку сучасної України, активне 
реформування органів внутрішніх сил у нашій державі, створення з цією метою 
якісно нового для адміністративної системи органу в структурі виконавчої влади 
– Національної поліції ‒  дають підстави для аналізу наявного стану соціально-
правового захисту українських працівників поліції порівняно з реаліями, у яких 
перебувають їхні колеги в інших європейських державах, та залучення 
позитивного досвіду у вітчизняну соціальну практику.  
Звісно, соціальний захист працівників поліції не можна розглядати поза 
загальним контекстом відповідної системи певної держави. Тут неодмінно 
виникає проблема розмежування понять «соціальний захист» та «соціальне 
забезпечення». Поняття «соціальний захист» у понятійному апараті щодо 
викладу засад соціальної політики все ще лишається недостатньо визначеним та 
по-різному трактується спеціалістами в залежності від напрямку наукового 
дискурсу та країни. Проте на сьогодні більшість дослідників відзначають, що 
поняття «соціальне забезпечення» поглинуте поняттям «соціальний захист». 
Останнє найчастіше вживається у міжнародних правових актах та зарубіжній 
юридичній практиці та є значно ширшим за змістовним наповненням.  
Так, відомий американський економіст П. Спікер у праці «Соціальна 
політика: теми та підходи» називає соціальний захист системою соціальних 
служб, що передають конкретні ресурси споживачам. Під соціальними 
службами він розуміє «велику п'ятірку»: соціальне забезпечення, житлові 
програми, охорону здоров'я, соціальну роботу, освіту, тобто не лише 
матеріальну допомогу, але й повне соціальне обслуговування.  
       Соціальне забезпечення є складовою системи соціального захисту і виконує 
функцію накопичення та розподілу коштів соціального захисту, призначених 
для соціальної допомоги, виплат по соціальному страхуванню та ін. Отже, під 
соціальним забезпеченням, головним чином, розуміють забезпечення 
матеріальних потреб, компенсаційних виплат, пенсійного забезпечення тощо. 
Проблема «соціального захисту та соціального забезпечення працівників 
правоохоронних органів» неодноразово ставала об’єктом дослідження у працях 
багатьох вітчизняних та зарубіжних учених. Соціальне забезпечення працівників 
поліції, за висловом українського вченого М. І. Іншина, – це сукупність 
юридичних норм і гарантій, спрямованих на регламентацію професійної 
діяльності національної поліції за рахунок коштів Державного бюджету в  
напрямах соціальної та матеріальної підтримки працівників поліції у зв’язку із 
втратою ними працездатності, інвалідністю, настанням пенсійного віку, 
професійними захворюваннями та іншими обставинами, передбаченими 
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спеціальними законами. Питання визначення повного переліку заходів 
соціального захисту поки що лишається відкритим.  
Черговим приводом для міркувань у цьому напрямі стало прийняття 
Верховною Радою України Закону України від 02.07.2015 р. № 580 «Про 
Національну поліцію» (далі – Закон), який істотно змінив правове регулювання 
діяльності Національної поліції України та статус поліцейських, запровадив нові 
правові інститути, кардинально переорієнтував філософію щодо цивілізованої 
мети і завдань правоохоронної діяльності. Експерти відзначають, що порівняно 
із попереднім Законом України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. № 565-XII, 
соціальні гарантії працівників поліції у новому Законі значно розширені. 
Особливо звертають на себе увагу розміри компенсацій у випадку втрати 
працездатності або смерті працівників поліції. Також підкреслюється загальна 
соціальна орієнтованість прийнятого Закону, що полягає в належному та 
європейському рівні забезпечення трудових і соціальних прав працівників поліції  з 
огляду на їх особливий статус державних службовців. 
Найбільш широкого суспільного обговорення у зв’язку з реформою 
органів внутрішніх сил набуло значне підвищення заробітної плати працівників 
поліції. Це не дивно, оскільки на тлі показників середньомісячних зарплат 
українців, поліцейська праця оцінена державою доволі високо. Проте, порівняно 
з європейським рівнем зарплат поліцейських, українські працівники поліції 
отримують не так вже й багато. 
Грошове забезпечення (заробітна плата) співробітників поліції повсюдно 
сприймається як підкріплення законності та запорука дотримання 
співробітниками службової дисципліни. Закордонний досвід свідчить, що 
жалування полісменів встановлюються у таких розмірах, щоб ця служба 
вважалася престижною та дозволяла поліцейським, що походять із середніх 
прошарків суспільства, вести гідний спосіб життя, не спокушаючись на 
корупційні дії. Приміром, у Німеччині поліцейські не тільки мають безплатну 
страховку, пільги на житло, право на безкоштовний проїзд у міському 
транспорті, але й мінімальну зарплатню у 2500 євро на місяць. Також 
поліцейському гарантована щороку «тринадцята зарплата» у розмірі 
середньомісячної оплати праці. Окрім того, співробітник німецької поліції може 
бути звільнений зі служби тільки у випадку засудження судом. Мінімальна 
зарплатня поліцейського в Греції становить близько 650 євро без урахування 
надбавок. У Великобританії грошове утримання поліцейського – 25 тисяч 
фунтів стерлінгів на рік. Цифрові дані щодо оплати праці поліцейських у різних 
європейських країнах вельми різняться. Очевидно, що розмір заробітної плати 
поліцейського напряму залежить від ефективності національної економіки. 
Через стагнацію в економіці України, відсутність необхідного обсягу 
бюджетних асигнувань гарантії соціального забезпечення працівників 
правоохоронних органів України не завжди можуть бути реалізовані повною 
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мірою. Для запровадження декларованих на нормативному рівні соціальних 
гарантій працівників поліції має бути розроблений ще й ефективний та дієвий 
механізм їх практичної імплементації. Закріплене новим Законом право на 
об’єднання поліцейських у професійні спілки є вагомим аспектом у наданні їм 
можливості відстоювати власні соціальні та трудові права, оскільки поліцейські 
мають певні обмеження конституційних прав і свобод, у тому числі, права 
займатися бізнесом, права на страйк тощо. 
Окрім очевидних позитивних зрушень у соціальному захисті працівників 
поліції, Закон мав певні недоліки, через що його перша редакція вже була 
доповнена у частині гарантій соціального захисту колишніх працівників органів 
внутрішніх справ України та членів їхніх сімей (розділ XI «Прикінцеві та 
перехідні положення»). Внесення такого доповнення має важливе значення не 
лише для екс-працівників міліції, але й для теперішніх поліцейських, які мають 
бути впевненими, що, незважаючи на можливі майбутні реформи, держава буде 
гарантувати їм соціальний захист у віддаленій перспективі. 
         Зважаючи на різницю понять «соціальний захист» та «соціальне 
забезпечення», варто відзначити, що у чинному Законі здебільшого мова йде 
саме про соціальне забезпечення, хоча розділ ІХ має назву «Соціальний захист 
поліцейських». Тобто, йдеться про те, що в законі не знайшли відображення 
гарантії задоволення поліцейськими їх інтелектуальних, духовних, 
психологічних та ін. потреб, що пов’язані з виконанням ними професійних 
обов’язків. Закордонна практика свідчить, що невід’ємною складовою 
соціального захисту поліцейських є соціальні послуги, котрі надаються їм 
державним коштом. Приміром, у Німеччині для реалізації цих функцій діють 
різні інститути: Психологічна служба поліції, Служба духівників поліції, 
Соціальна служба поліції, Консультативна служба, постійно діючі освітні 
семінари та навчальні тренінги в межах курсів підвищення кваліфікації тощо. 
Цей закордонний досвід може бути корисним для залучення його найбільших 
досягнень у соціально-правовий захист українських поліцейських.  
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У сучасних умовах побудови в Україні демократичної правової 
держави особливого звучання набувають питання міжнародно-
правового регулювання реалізації прав і свобод людини та громадянина, 
які, власне кажучи, є реальним фундаментом національного 
законодавства України в різних сферах життя суспільства й держави. 
Одним з найважливіших прав людини та громадянина є право на 
